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Un nuevo códice quevedesco en la 
Real Academia de Buenas Letras 
En este articulo se da noticia del hallazgo, en la Biblioteca de la Real Academia 
de Buenas Letras de Barcelona, de un nuevo manuscrito con obras en prosa y 
verso de Francisco de Quevedo. Datable a inicios del siglo XVIII, contiene pro- 
sa histórica, abundante producción satírica y burlesca y algún poema amoroso 
y moral. Muy similar a otros maiiuscritos de la epoca esenciales para fijar los 
textos de Quevedo, mezcla también las obras auténticas (24) con otras de 
atribución dudosa (11). 
This article reports on the find of a new manuscript containing Francisco de 
QuevedoS prose and verse texts, in the Library of the Reial Academia de Bo- 
nes Lletres of Barcelona. Probably dating back from the early 18'~ century, the 
manuscript contains some historical prose, plenty of satirical and burlesque 
works and some pieces of love and moral poetry Very similar to some other 
manuscripts from the sarne time which are essential to editing Quevedo's texts, 
this manuscript also mixes the authentic works (24) with the uncertain 
attributions (11). 
Butlletf de la Reial Acadsmia de Rontz Llemi de Bnrcelona, LI, 2007-1008, p. 221-237. 
Un nuevo códice quevedesco en la 
Real Academia de Buenas Letras 
La Reial Academia de Bones Lletres de Barcelona ha sido beneficiaria de 
un donativo de los más valiosos que pueda imaginarse: la biblioteca, 
documentación y archivo de trabajo, en defitiitiva el legado intelectual del 
escritor, filólogo y profesor Guillermo Díaz-Plaja. Fallecido en 1984, había 
sido miembro de esta academia desde 1961. Un repaso de su extensa 
bibliografía da una idea de sus diferentes inquietudes, tanto en el terreno de 
la creación como en el del estudio y la docencia.' La generosidad intelectual 
que caracterizaba a Guillermo Díaz-Plaja, de la que han quedado sobrados 
testimonios,' fue respetada y por su familia, y asi, en 1988, los 
volúmenes que componían su biblioteca y, más recientemente, en 2006, SU 
archivo de trabajo personal, pasaron a constitiur el *Fondo Díaz-Plajas dentro 
de la Biblioteca de la Reial Academia de Bones Lletres. Por otro lado, su 
correspondencia personal con multitud de escritores, entre otros Juan Ramón 
Jiménez, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Alfonsina Storni, fue también 
donada a la Unitat d'Estudis Bioerifics de la Universitat de Bar~elona.~ Los 
u 
numerosos documentos que contienen tanto el archivo personal, en la Reial 
1. Véase Ana Día-Plaja, Elvira Roca-Sarrre I>ía,.-Plaja y Leonor Vcla (2007). 
2. I'ueden verse los resrimonios que dejaron los poetas José García Nieto (1988), José Cruser 
(1970) y el libro de conversaciones con D. Sanros ( 1 9 7 ~ ) .  Vease asimismo, para una valoración 
histórica de la figura de Guillermo Dlaz-Plaja eii su contexto histórico literario, inrelccrual y 
filoldgica, JasC-Carlos Maiiier (2003: 17-38) y Dolores Manjón-Cabera Cruz (zoa7: 449.464). 
3 .  < http:l/wwwub.eslebfiI/uebI > Iconsiilrado el 20 de mayo de zoo81. 
Academia, corno la correspoiidencia, en la Universitat de Barcelona, están 
hoy en proceso de catalogación para su divulgación y conocimiento entre 
los especialistas.' 
Pero en el caso de la colección de libros legada, esa catalogación ya se llevó 
a cabo por las bibliotecarias de la institución y no es iiecesario esperar más 
para que la comunidad científica pueda beneficiarse de ello. En este sentido 
se revelaba clave, hoy en día, la decisión de ofrecer los resultados en la red a 
través de los catálogos virtuales. La posibilidad de la consulta a través de 
catálogos en línea como el Cataleg Col.lectiu de les Universitats de Catalunya, 
permite a los investigadores saber de la existencia de algunas joyas bibliográficas 
en el fondo Díaz Plaja.' Basta seleccionar el criterio de búsqueda por signa- 
tura y escribir en dicho campo «reserva D-P» para tener una noticia cabal 
de los libros antiguos del fondo Díaz-Plaja. Algunos de ellos son de indudable 
valor; encontramos, lógicamente, una colección de cierta importancia para 
la historiografía de la literatura espaiíola del siglo m11 en adelante (volúmenes 
de Ignacio de Luzán, Rafael Rodríguez Mohedano, Mayans y Siscar, George 
Ticknor, etc.), ejemplares del siglo XVII de los Aforismos de Tácito o Los 
proverbios morales de Alonso Fajardo Guajardo (París, en casa de Juan Foüet, 
1614). Entre los volúmenes más destacables se encuentran varias ediciones 
príncipes, como la de la comedia El latino de repente (Valencia, impresa por 
Joan Navarro a costa de Baltasar Sirnón, 1578) del humanista Juan Lorenzo 
Palmireno, los tratados de retórica que reunió Bartolomé Jiménez Patón en 
el Mermrius Gimegistus, siue De trip6ici eloquentia sacra, espaiíola, romana 
(Baeza, Petro de la Cuesta, 1621), O la Ilustración y dcfensa de la ((Fábula de 
Piramo y Tisbeu (Madrid, Imprenta Real, 1636) de Cristóbal de Salazar 
Mardones, tan interesante en la elucidación e historia del texto gongorino. Pero 
el volumen que ahora nos ocupa no es un impreso, sino un códice manuscrito. 
A principios de este afio 2008 les propuse a los alumnos del módulo de 
CríticaTextuai del máster oficial imparrido en la Universitat Autbnoma de 
4. Son careas en qiie esr.in empeñadas varias penonas. Ana, Aurora y María Jose Diaz-Plaja 
catalogan acrudrnentr los documentos personales que  se hallan eii la Reial Academia de Dones 
Lletrcs. Por otro lado, la carea de caralogación de la correspondencia. dirigida par Anna Cabdle en 
IiUniversitat de Barcelona, estáa punto de ofrecer su prinier fruto en foriiiade un libro que firinardn 
Jordi Aniar, Blanca Braio y Ana Díaz-Plaja. 
5 .  El CCUC sr cunsulta a través de la siguieiire direccióii: c hrtp:llu?uw.cbi~c.esl >. 
Barcelona realizar una editio variorum electrónica del Sueño deljuiciofinal 
de Quevedo. Para ello quise ver qué testimonios podíamos encontrar en 
Barcelona y busqué en el CCUC estableciendo como único criterio de 
búsqueda ((Francisco de Quevedo* en el campo de autor. Aunque no encontré 
exactamente lo que buscaba (ninguna edición antigua resefiable ni manuscritos 
de los Sueños), di con esta ficha en la biblioteca de la Real Academia de Buenas 
Letras: Obras de Fran. Co Quebedo y Villegas, caballero del Orden de Santiago: 
las quales no estan impresas. En la nota de la ficha catalográfica se especificaba 
<rText en lletra manuscritan. Escéptico ante el hallazgo, daba por supuesto 
que o bien se trataría de un manuscrito ya conocido (digamos que no estaba 
perdido en un ignoto rincón del mundo fuera del alcance de los hispanistas), 
o bien de obras poco interesantes o, por último, de un manuscrito tardío y 
sin valor alguno. Cuando pude me acerqué a la biblioteca y le eché un pri- 
mer vistazo. El códice, un volumen encuadernado de 185 folios, puede datarse 
entre finales del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII.' Las obras 
(diecisiete en prosa, dieciocho en verso), desde luego, constituían un primer 
punto de interés: alguna obra de carácter histórico y político, como los 
Grandes anaks de quince días, y abundante producción satírico burlesca, tanto 
en prosa como en verso. El elenco de las obras, que se ofrece por orden 
alfabético al final de esta nota, parece aproximar este códice a otros que se 
conservan en la Biblioteca Nacional, con los que podría guardar algún tipo 
de relación: varios de ellos se titulan como códices de «obras manuscritas de 
don Francisco de Quevedo» y «no impresas» en tejuelos y portadas y algunos 
coinciden en las obras e incluso en el orden que las recogen, mezclando 
asimismo obras auténticas de Quevedo con otras apócrifas o cuya atribución 
se ha puesto al menos en duda.' La advertencia que aparece en el título de 
portada ((las cuales no están impresas)) es corregida excepcionalmente en un 
caso (veste esta ynpreso en 1 sus obras; fue yerro)), fol. I I I ~ )  al darse cuenta el 
6. Es dictamen del profesor Alberro Blecua, que ruvo la amabilidad de acompañarme a ver 
el manuscrito. 
7. Me refiero a los manuscriros con rignacura copográfica Ms. ,912, Mr. 4061, Ms. 4066, 
Ms. 4067, Ms. 7370. Ms. 18660 y Ms. 18760. Para una dcscripuón bibliogr&ca decstos manuscriros, 
véase Isabel Pérrr Cuenca (1997). De las treinta y cinco obras que recoge el cúdice, once de ellas 
serían de atribución dudosa a Quevedo (véase la lista alfabérica que se proporciona al final de esta 
nora). 
copista de que sí había sido impresa ya la obra en cuestión. En otro caso 
avisaba que en la versión que se había difundido de un poema en los im- 
presos estaba falta de iinas estrofas que habían sido censuradas y que éstas 
se copiaban a continuación.' 
Las excelentes ediciones de que disponemos desde hace unos anos de estas 
obras, desde la edición de la poesía de José Manuel Blecua hasta la recién 
publicada edición de la prosa burlesca de Antonio Azaustre, permiten cons- 
tatar que el códice no ha sido tenido en cuenta hasta ahora. No se da noticia 
del manuscrito en los catálogos que aparecen al frente de las ediciones de 
Aureliano Fernández Guerra (18j9), Luis Astrana Marín (rgjz), Felicidad 
Buendía (19 j8), José Manuel Blecua (1969-1981) ni en las ediciones de 
diferentes obras que han llevado a cabo Celsa Carmen García Valdes (1993)~ 
Victoriano Roncero (1988 y zooj), o Antonio Azaustre (2007). La confianza 
que tengo cony en algunos quevedistas me animó a consultarles, corrobora~ido 
el interés del códice y que era hasta entonces desconocido por ellos. 
Dada la compleja y rica transmisión textual de la obra de Quevedo, deter- 
minar el valor exacto del manuscrito desde un punto de vista filológico es algo 
que requerirá más tiempo y espacio de los que ahora y aquí disponem~s.~ 
Digamos, por poner sólo tres ejemplos, que de los Grandpi anaki de quince 
dias se conocen cuarenta manuscritos, y que, desde que se publicó la última 
edición de Victoriano Roncero, en 2005, han aparecido, aparte del que aquí 
comentamos, dos nuevos manuscritos más. Para su próxima edición de La 
Perinola de Quevedo, Fernando Plata ha logrado localizar sesenta y un 
manuscritos, con éste serán ya sesenta y dos. Antonio Azaustre ha manejado 
unos veinte testimonios de media, entre manuscritos e impresos para los 
catorce textos que ha establecido en su magnífica y recién aparecida edición 
8. «En cl libro, qilc se Ympiiiiiio delas obras 1 de el Au~or; enipisra Uria Ir 1 tra; las Cuerda  
de mi ynr / rrumenro; donde no se per 1 mirio Ynprimir lo 1 sig~iienre~ (fol. 1741). También esro lo 
relaciona con algunos manuscritos de la Biblioteca Nacional, que llevan una adverrencia en similares 
t4rminos, según anora José Manuel Bleciiñ (iy6y-,981) al edirar cl pocina (ti" 652): iMs. 4067, Ms. 
4044, iMs. 3919, iMs. 7370. Ms. 9636, Ms. 1952. Ms. 3708 Ms. 18760 de I i  Bihlioreca Nacional de 
España. 
9 .  En un próninio iiúiiiero de la public~ción Perintila. Reuirta de inueiripiidn qzievediana 
practlraré ofrecer una descripción bibliogrifia mis derallada y ofrcrecer ya csr csrudio rcxrual ini 
profundo. 
de la prosa burle~ca.'~ Creo poder avanzar, iniciado ya el cotejo de algunas 
obras y por lo que voy viendo, que no se trara de un resrimonio descriptw 
(es decir, mera copia de otro manuscrito ya existente y conocido), y que 
parece situarse en las ramas altas de los sternmata de algunas obras, por lo 
que el códice podría tener inrerés y debería ser tenido en cuenta en el futuro 
para el establecimiento de los textos de las numerosas obras que contiene. 
Por todo lo dicho, en fin, por su novedad, por el conjunto de obras que 
contiene, y por el valor textual que ya hemos podido comenzar a aquilatar, 
el interés del testimonio parece indiscutible y resulta necesario darlo a conocer, 
estudiarlo y tenerlo presente en futuras ediciones. Y para que sea conocido 
por los investigadores y el público general, la Real Academia de Buenas Letras 
y la familia Díaz-Plaja, en un nuevo gesto de generosidad, han aceptado la 
propuesta de darlo a conocer a través de la red y publicarlo íntegramente en 
reproducción fotográfica digital. El lugar elegido será la página de autor dedi- 
cada a Quevedo y coordinada por el profesor Ignacio Arellano en la Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes. Seguramente Guillermo Díaz-Plaja, que 
defendía en su obra .un cierto sesgo en este sentido de aproximar realidades 
estéticas a nivel de consumo, para las gentes de cultura media)) por 
<motivaciones suficientes, de carácter éticoa," estaría muy contento con este 
destino, pues internet es un medio que permite hoy una máxima divulgación 
a la vez que el acceso más cómodo posible para el especialista. Docentes, 
alumnos, curiosos, podrán explicar o entender mejor la transmisión y fortu- 
na de los textos literarios que siguieron corriendo manuscritos más allá de la 
vida del autor literario. El editor y el filólogo rendrá prácticamente al alcance 
de sus ojos y sus dedos -de su pantalla y su teclado- un importante testimo- 
nio de la rransmisión de la obra de Quevedo. Hay que celebrarlo y agradecerlo. 
Por ahora, y a la espera de esa publicación en la red y ese esrudio más 
detenido que ya he anunciado, para que el lector de esta noricia pueda hacerse 
una idea clara de los contenidos y características del manuscrito, ofrezco a 
continuación una breve descripción bibliográfica analítica. 
10. Esros ires esrudiosos participan con sus edicioiies en el iiiagno y ran necesario proyecro de 
edición de lar Obra rompktor enprora de Qiievedo que dirige el profesor Alfonso Rey, de la 
Universidade de Saiitiago de Coiupostela, pioyecro subvencionado por el Ministerio de Educación 
y Ciencia. Las ediciones dr los Granda Analcr de quince diar y de 1s Obrm burkscm han aparecido ya 
y se consignan en la bibliografia; la de La Perinoh esri siendo todala preparada por Fernando Plata. 
11. Así se expresaba Guillerrno Día'-Plaja en su diálogo con Dámaso Santos (1972: 106-107). 
Barcelona, Biblioteca de la Real Academia de Buenas Letras 
(Reserva 834.0 ~16) )  QUE) 
Obras de don Francisco Quevedo y Villegas, Caballero del Orden de 
Santiago, las cuales no están impresas 
[Portada con orla de encuadramiento de motivos geomktricos rasgada con 
un corte horizontal en su parte superior -falta una sección de unos 35 mm-, 
aunque el título se conserva completo:] 
Obras, de D.n Fran.co 1 Quebedo y Villegas. 1 Cauallero del Orden 1 de 
Santiago. 1 Las. Quales. no 1 estan Jmpresas. [una orla en forma de V con 
motivos geométricos rellena el espacio bajo el título y el encuadramiento 
antedicho] 
4" (205x146 mm). 3 hojas de guarda + folio de portada + folio de portadilla 
de los Grandes anales de quince d h  (todo hasta aquí sin numerar) +I-185 
folios numerados en arábigos en el recto + 2 folios sin numerar con el eYndize 
de lo que contiene este libro» y <<Tabla de la poesía. t 2 hojas de guarda, sin 
numerar. 
Estado de conservación muy bueno. Escasas y pequeñas manchas de 
humedad. La tinta presenta grandes variaciones de intensidad: aveces tan fuerce 
que llega a transparentar por la otra cara del folio, y otras veces muy clara. 
Las filigranas del papel (papel de Génova en su mayoría) apuntan al siglo 
m111  como posible fecha de ejecución de la copia. 
Letra humanística cursiva corriente de una sola mano que puede datarse 
en torno a fines del siglo XVII y primera mitad del XVIII. 
Encuadernación en piel del siglo XVIII o XIX con hierros y cuatro nervios 
en el lomo. En el tejuelo: <<OBRAS DE 1 QUEVEDO 1 MANO- 1 
ESCRITASU. Aparentemente posterior a la ejecución del códice. Etiqueta 
en la parte inferior del lomo con antigua signatura (prácticamente ilegible). 
En las hojas de parda,  dibujos y marcas de propiedad: en el papel de la 
contracubierta anterior, tres dibujos a lápiz. En el recto de la primera hoja de 
guarda, una M mayúscula ornada de gran módulo y la inscripción «La hizo 
Ricardo Garcia 1 Moraton)). Más abajo, «Francisca 1 Marinn. En la tercera 
hoja de guarda, vuelco, la inscripción en gran módulo  soy de D.n 1 Ricardo 
Garcia 1 Moratonn. 
UN NUEVO C ~ D I C E  QUEVEDESCO EN LA REAL ACADEMIA DE BUENAS LETRAS 
No se ha encontrado noticia bibliográfica alguna del códice." 
Contenido: Grandes anales de quince días (portadilla en folio sin numerar 
+ texto en fols. I-y8v), Censura delpapel que escribió don Francisco de 
Morobelli (fols. y9r-69'; fol. 69v en blanco), La Perinola (fols. ~ o r - g ~ v ) ,  
Capitulaciones de la vida de la cortey ojcios entretenidos en ella (fols. 92r- 
IIII), Carta de don Francisco de Quevedo sobre casarse (fols. 111r-II~V), Carta 
de don Francisco de Queuedo a la Rectora del Colegio de las Virgenes (fols. 
114v-115r), Respuesta de la Rectora (fols. I I ~ ~ - I I ~ v ) ,  Memorialque dio eldicho 
Queuedo en una academia (fols. 11p-II~V), Induigenciar concedidac a los devotos 
de monjas (fols. 116v-118r), Cavta de un cornudo a otro intitulada Elsiglo del 
Cuerno (fols. 118r-IZOV), Carta delautor consolando a un caballero amigo suyo 
de haberle desterrado la/urticia su dama vieja y pedigüeña (fols. rzov-IZIV), 
Otra carta a uno que dejó el ertudio de Iqej y. ciñéndose espada, se biza 
gentilhombre de un Señor muy pobre (fols. 1221-IYZV), A un bonetero 
disuadiéndole de una boda indecente (fols. IZZV-~zjr), Al Doctor Montalbán 
habiéndole silbado una comedia en que tenia libradar las esperanzas de su fama 
(fols. I ~ ? ~ - I z ~ v ) ,  Desposorio entre el Casary la JuventuddelAutor (fols. 1z4r- 
~zyr),  Memorial de don Francisco de Quevedo y i4llegas desde la prisión (fols. 
I Z ~ V - I Z ~ ) ,  Papel de don Francisco de Quevedo i4llegas Don Raimundo el 
enmetenido (sic, fols. 128r-141v) [Obras en verso:] Obras satin'cas de don 
Francisco de Quevedo Villegas, hablando con la Majestad de Felipe el Pdre 
nues~o~losado, en décimas (fols. 14zr- 148r), En ocasión de las muchasguerras. 
Décimas: «Toda España está en un tris ... » (fols. 148r-ryov), Hablando elau- 
tor con su Majestad, el Sr. D. Felipe N: «Ya, Felipe cuarto rey.. . » (fols. qov- 
1~4r), Contra el Conde-Duque, en ocasión de haberse retirudo a Loechex Diálogo 
satirico entre la voz del ángel Elías don Francisco de Quevedo y Enoc Adán de 
la Parva: «Salid, Elías Quevedo.. .n (fols. 1~4r-158r), Al hijo declarado por el 
Conde-Duque delAutor: *Habrá muy poquitos días.. .» (fols. 158r-1y9r), Pinta 
12. Se han consulrado los indices bibliográticos ofrecidos por Aureliano Fernández Guerra 
(18>9), Luis Asrrani Marin (~gqj),  Felicidad Buendía (1960), en sus ediciones de las obras complews 
de Quwedo. Se han consultado asimismo, para la poesía, lw noricias bibliográficas de Jos4 Manuel 
Blecua (1969-1981) en su ediho miar, para los G~andeianaleidequince&, laedicidn de Vicrariana 
Roncero (1988 y zool); para la prosa burlesca lar ediciones de Ceka Carmen Garcia-Vddes (1993) 
y, ahora, la más exhaustiva de Antonio Auusrrc (2007); y, en fin, se ha consulrado personalmenre 
a Antonio Aziusrre, James O. Crorby, Pablo Jaurdde, Fernando Plata y Vicroriano Roncero; a 
todos ellos debo agradecer su amabilidad y diligencia en las  rerpuerru. 
el autor la vida de un sefior mal ocupado: <<Bizarra estaba ayer doiia María.. . b) 
(fols. ~ygr-rygv), A don Luis de Góngora escribe el autor este soneto: #Vuestros 
coplones, cordobés sonado.. .» (fols. 159v-16or), A la sujeción en que todos 
los bumanossomos comprehendidos delautor: «La voz del ojo, que llamamos 
pedo.. .>, (fols. 16or-16ov), Romance del autor Burlesco: ((Salió trotada en 
menudos.. . J> (fols. 160v-16zr), Tratando elautor mal a una dama: <<No al son 
de la dulce lira.. .» (fols. 16zr-164r), Pinta el autor lo que le sucedió con una 
fregona: «Ya que al hospital de amor.. .>) (fols. 164r-167v), Pinta el autor en 
un sujeto los principios de la Juventud: qOh, qué áspera sois, mi madre.. .,> 
(fols. 167~-17or), Romance burlesco en que el autor dice la novedad de pasar 
de empeños humildes y desnudos a ejecuciones de más gala: «Así el glorioso 
san Roque.. . » ( I ~ o I - I ~ z ~ ) ,  Letra satírica del autor a diferentes estados de 
personar: «Que no tenga por molesto.. .), (fols. 172r-173~), estrofas censuradas 
en la versión impresa de la letra nLas cuerdas de mi instrumento ... » (fols. 
174r-174v), A las cenizas de un amantepwstas en un rele <<Ostentas, oh felice, 
en tus cenizas.. .» (fols. 174v-175r), Madrigal en quepinta el autor ejecuciones 
de amantes: «Los brazos de Damón y Galatea.. .» (fols. 1751-175~). Otro 
madrigaldelautor en que muestrafertejos de amantes: <<A Fabio preguntaba.. .» 
(fols. 17p-r76v), Al entierro de Castilla y otros reinos que se hallaban en él, 
delautor: *Oh, señor licenciado, Dios le guarde . . . o  (fols. 176v-185r), A una 
de estas mujerespiramidaks que ahora se usan con guardainfantes. Soneto: «Si 
eres campana, ;dónde está el badajo? ... » (fols. 18yr-18yv). fndices de las obras 
en prosa y en verso (folios finales, sin numerar). 
Para mayor comodidad, se elencan a continuación en orden alfabérico las 
obras en prosa así como los primeros versos de las composiciones poéticas. 
Entre paréntesis se indican las obras cuya atribución a Quevedo ha sido puesta 
en cuesrión:" 
3 ,  Los problrrnas de arribución con la obras de Quevedo soti iiniiierosos y siguen pruvocando 
polémicas en las que iio vaiuos a entrar aquí (por eso renunciarrmos a enunciar aiirarías alternarivas 
de  Salas Barbadillo. Diego Marrín de'lovar o Francisco de  Melgar); en este casa hemos acudido, 
para la prosa burlesca, a los dicrámener de Antonio Araustrc, cd. cit.; y para la poesía, a los dc Jos6 
Manuel Blrcua; para rl Memorial deide lnpriridn, veve Jamcs O. Crosby (1997: 107-109). Para el 
resta de obras, scg~iimos el ensayo de caráioga de ubrar d r  Qucvedo realizada par Pablo Jauraldc 
POU (1998: 927-997)- 
UN NUEVO CdDlCE QUEVEDESCO EN LA KI;AL ACADEMIA DE RUENAS LETRAS 
A un bonetero disuadiéndole de una boda indecente (atrib.) 
Al Doctor Montalbán habiéndole silbado una comedia en que tenia libradar 
las esperanzas de su fama (atrib.) 
Capitulaciones de la vida de la corte y oficios entretenidos en ella 
Carta de don Francisco de Quevedo a la Rectora del Colegio de las Virgenes 
y Respuesta de la Rectora 
Carta de don Francisco de Queuedo sobre casarse1* 
Carta de un cornudo a otro intitulada El siglo del Cuerno 
Carta delautor consolando a un caballero amigo suyo de haberle desterrado 
la Justicia su dama vieja y pedigüeña (atrib.) 
Censura delpapel que escribid don Francisco de Morobelli (atrib.) 
Desposorro entre el Casary la Juventud delAutor 
Grandes anales de quince dias 
Indulgencias concedidas a los devotos de monjas 
La Perinola 
Memorial de don Francisco de Quevedo y Villegas desde la prisidn 
Memorial que dio eldicho Quevedo en una academia (con las Indulgencias 
concedih a los devotos de monjas) 
Otra carta a uno que dejú el esmdzo de leyes y, citíindose cspada, se hizo 
gentilhombre de un Sefior muypobre (atrib.) 
Papel de don Francisco de Quevedo Ellegar Don Raimundo el entretenih 
(atrib.)Ii 
Obras satíricas [en verso] de don Francisco de Queuedo Vríllegas [índice de 
primeros versos; algunos poeiiias no son saríricos]: 
A Fabio preguntaba (OP 4~z) ' "  
Asf el glorioso san Roque (OP795) 
14. Es la Carta <obre la caiidndei de un casamiento dirigida a doña Inés de Zúfiiga y Foiiseca. 
Vease, pnr ahora, la edición de Crlsa Carmeii Garcia ValdCs (1973: 460-467), cambien excelente. 
15. La nowelica Don Raimundo elentremetido no debería atribuirse a Quevedo, pero scgún LT 
Barreci y Aureliano Fernlnda Gurrra, si p e d e  ser suyo con inilcha probabilidad el postfacio añadido 
al final, en respuesta a la novela, que dice: xEl buen encendedor a l  acabar deleer dize. He querido, 
que para un punto cn mi mano [...] Doti fran.co de qiieuedo, al buen enrendrdarx (fols. rqrr-141" 
en iiuestro manuscrito). 
16. Los poemas aoceiiricos se idenrifiwn también con el número que les asign6 Jos6 Manuel 
Blecua en su edición de la Obra Poética(0P). 
qBizarra estaba ayer doíla María!s (OP 613) 
Felipe, que el mundo aclama (atrib.) 
Habrá muy poquitos días (atrib.) 
La voz del ojo, que llamamos pedo (OP 610) 
Las cuerdas de mi instrumento (sólo esrrofas censuradas, OP 652) 
Los brazos de Damón y Galatea (OP413) 
No al son de la dulce lira (OP 790) 
iOh, qué áspera sois, mi madre (OP, 705: Madre, asperísima sois) 
Oh, seíior licenciado, Dios le guarde (arrib.) 
Ostentas, oh felice, en rus cenizas (OPj8o) 
Que no tenga por molesto (OP 668) 
Salid, Elias Quevedo (arrib.) 
Salió trocada en menudos (OP 782) 
Si eres campana, ;dónde está el badajo? (OP 516) 
Toda España está en un tris (atrib.) 
Vuestros coplones, cordobés sonado (OP831) 
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